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УДОСКОНАЛЕННЯ ТРЕНІНГОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
 ДЛЯ АНАЛІЗУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ 
 
З розвитком і поширенням нових постіндустріальних техноло-
гій постали нові потреби в удосконаленні кваліфікації та майстер- 
ності працівників, які повинні швидко адаптуватися в мінливих 
умовах і бути здатними до ефективного розв’язання проблем. 
Досвід як розвинутих, так і нових індустріальних країн засвідчує, 
що успіх залежить насамперед від навичок і здібностей праців-
ників, а це потребує широкого впровадження і активного викори-
стання системи бізнес-тренінгів, які є суттєвим доповненням до 
традиційного навчального процесу. Важливе місце в цій системі 
посідає аналіз конкретних ситуацій, який створює умови як для 
розвитку інтересу до певного виду діяльності (що є головним у 
професійній мотивації), так і для активного формування профе-
сійних умінь, необхідних для практичної діяльності. 
На кафедрі інформаційних систем в економіці ведеться робота 
з розробки комп’ютеризованих засобів аналізу конкретних ситу-
ацій. Була розроблена інтерактивна комп’ютерна навчальна про-
грама, призначена для імітування конкретних ситуацій з метою 
вироблення умінь і навичок індивідуального вирішення практич-
них завдань, що імітують процеси прийняття управлінських рі-
шень. Програма може застосовуватися як для самостійної роботи, 
так і для організації занять з групою студентів у комп’ютерному 
класі. Її особливістю є наявність блоку реєстрації та блоку побу-
дови моделі. Блок реєстрації забезпечує ідентифікацію студента і 
формування для нього індивідуального варіанту завдання. Після 
створення моделі це призводить до отримання результатів, які 
потребують від студента власної їх інтерпретації і на основі цієї 
інтерпретації оцінки конкретної ситуації. Блок побудови не доз- 
воляє скористатися чужою моделюю і вимагає особистої участі 
студента у її створенні при виконанні свого завдання.  
Досвід використання цієї програми в курсах «Інформаційні си- 
стеми в бізнесі» і «Інформаційні системи і технології в маркетингу» 
показав, що такий інтерактивний засіб навчання дозволяє стимулю-
вати пізнавальну активність студентів і покращити їх здатність до 
аналізу інформації та переробки її із однієї форми подачі в іншу. А 
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це, у свою чергу, сприяє осмисленню конкретної ситуації, виявлен-
ню проблеми, основних її характеристик і шляхів її вирішення.  
У той же час застосування програми показало необхідність її 
подальшого удосконалення шляхом автоматизації контролю за 
процесом виконання студентом свого завдання. Без цього наван-
таження на викладача, пов’язане з необхідністю аналізу дій кож-
ного студента і перевіркою їх правильності, при роботі з групою 
студентів може стати занадто великим. Відстеження і аналіз дій 
студента дозволяє, з однієї сторони, вчасно попереджувати його 
про неправильність його дій і необхідність поповнити свої знан-
ня, а з іншої сторони, зберігати результати кожної виданої пора-
ди для кінцевої оцінки дій студента. Це повинно сприяти покра-
щенню процесу навчання, реалізації індивідуального підходу до 
кожного студенти і зменшенню навантаження на викладача.  
Для цього в програму додано блок стеження. На кожну дію 
користувача, пов’язаною з побудовою моделі, цей блок відпові-
дає її реєстрацією в базі даних. Фіксується дія, її час та результат. 
У випадку помилкової дії користувача виводиться відповідне по-
відомлення, яке звертає його увагу на необхідність поповнити 
свої знання. Крім того, накопичена інформація може бути вико-
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МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ «МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»  
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
Курс на децентралізацію фінансової системи, що проводиться 
в нашій країні, викликає підвищення зацікавленості фінансової 
науки і практики до місцевого рівня соціально-економічного роз-
витку, фінансового стану адміністративно-територіальних оди-
ниць. Спрямованість структурних перетворень української фінан- 
сової системи відповідає загальносвітовим тенденціям, форму-
вання яких обумовлено необхідністю підвищення ефективності 
державного управління шляхом передачі на нижчі рівні окремих 
повноважень, закріплення демократичних інститутів місцевого 
самоврядування та їх фінансової бази для більш повного забезпе-
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чення потреб населення в наданні місцевих суспільно необхідних 
послуг, підвищенні їх якості.  
В цих умовах ведеться активний пошук відповідних джерел 
для їх фінансування, щоб подолати ситуацію, за якої органи міс-
цевого самоврядування повинні самостійно вирішувати проблеми 
пов’язаними із забезпеченням соціально-економічного розвитку, 
суттєвого підвищення добробуту населення, вирішення соціаль-
них проблем, покращення умов життя тощо. Безперечно, щоб ви-
рішити ці проблеми необхідно створити нові умови господарю-
вання, що зможуть забезпечити залучення додаткових джерел 
доходів, використання фінансового потенціалу адміністративних 
одиниць і місцевого господарства, зацікавленість малого та серед- 
нього бізнесу в наданні соціальних послуг на місцях. 
Саме в таких умовах значно зростає потреба у підготовці висо-
кокваліфікованих та конкурентоспроможних на ринку праці фахі-
вців, які не тільки вільно оперують фінансовими термінами і розу-
міють загальноекономічну ситуацію в країні, а й досконало роз- 
бираються в особливостях фінансових відносин як на макро-, так і 
на мікрорівнях, глибоко розуміють функціонування місцевих фі-
нансів, здатні на практиці застосовувати новітні інструментарії 
управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування.  
Все це поставило перед викладачами вищої школи складне зав- 
дання по узагальненню, доступному й ґрунтовному викладенню 
теоретичних та прикладних надбань фінансової думки у сфері міс- 
цевих фінансів у навчальній і навчально-методичній літературі, і, 
відповідно, якісної підготовки майбутніх спеціалістів фінансово-
го профілю.  
Саме цю нішу покликана заповнити дисципліна «Місцеві фі-
нанси», викладання якої було започатковано на кафедрі фінансів 
Київського національного економічного університету на початку 
90-х років ХХ століття. На той час це був великий крок вперед, 
що дозволив подолати десятиріччя занедбання цього напряму віт- 
чизняної фінансової думки.  
Сьогодні навчальна дисципліна «Місцеві фінанси» належить 
до спеціальних нормативних фінансових дисциплін для підготов-
ки бакалаврів спеціальності «Фінанси». Її вивчення ґрунтується 
на засвоєнні блоку економічних дисциплін та профілюючих дис-
циплін базової фінансової освіти.  
Дисципліна «Місцеві фінанси» має теоретично-прикладний ха-
рактер. У теоретичному плані вона розширює та поглиблює знання 
студентів про сутність і роль місцевих фінансів в економічному і 
соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, роз- 
